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PAN AM Á: E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La actividad económica en Panamá continuó la tendencia a la deceleración al crecer 2.7%, 
frente a 4.4% de 1998 y 3% de 1999. En consecuencia, el producto por habitante sólo 
aumentó 1%. El desempeño económico fue incluso inferior al esperado por las autoridades 
a inicios de año (3.5%-4%) a causa de una marcada desaceleración de la demanda interna, 
ya que la externa registró un repunte luego de dos años de retrocesos. El debilitamiento 
tanto de la inversión como del consumo elevó el nivel de desempleo. Aunque cayó la 
captación de ingresos tributarios, se logró abatir el déficit fiscal, en un contexto de baja 
inflación a pesar del aumento de los precios internacionales del petróleo, mientras que se 
redujo el elevado déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
El año 2000 marcó un punto de inflexión para 
la economía panameña luego de completarse la 
transferencia del Canal de Panamá por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos a fines de 1999. 
Aunque el proceso se inició con la firma del trata­
do Torrijos-Carter en 1977, en los últimos años se 
aceleró el traspaso de instalaciones, activos y  la 
administración del Canal, así como la salida de las 
bases militares estadounidenses del área. El acon­
tecimiento significó un acomodo importante de la 
economía panameña, en lo que respecta al cese de 
una considerable derrama de ingresos provenientes 
de las operaciones civiles y militares estadouni­
denses, aunque ese flujo se venía compensando 
gradualmente mediante el desarrollo de diversos 
proyectos productivos. Esta transición coincidió 
además con el cambio de autoridades guberna­
mentales panameñas ocurrida en septiembre de
1999. Si bien el conjunto de activos transferidos 
ofrece grandes posibilidades de crecimiento para 
la economía panameña en el mediano y largo pla­
zo, el año 2000 se caracterizó por la adopción de 
diversas medidas administrativas de reordena­
miento de prioridades, acciones y proyectos.
El mejor desempeño del sector exportador se 
basó sobre todo en el repunte de las reexportacio­
nes de la Zona Libre de Colón (ZLC), aunque 
otros servicios de demanda internacional continua­
ron aumentando. También las exportaciones na­
cionales registraron un importante crecimiento,
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pese a que las ventas de banano continúan trope­
zando con dificultades. Las importaciones nacio­
nales se redujeron como consecuencia de la caída 
de la demanda interna.
Tras dos años de una fuerte expansión se agotó 
un ciclo de inversiones basado en grandes proyectos 
de infraestructura pública, construcciones privadas 
en edificaciones comerciales y hoteleras, y en la 
modernización de los puertos del Pacífico y el 
Atlántico. Por otra parte, el repunte del desempleo y 
el agotamiento de la expansión acelerada del crédito 
al consumo, apoyado en la abundancia de liquidez y 
agresivas estrategias bancarias de posicionamiento 
en este sector, frenaron el consumo privado. En la 
atonía de la actividad económica interna también 
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a la espera de definiciones de política económica, 
entre ellas el perfeccionamiento del programa eco­
nómico y la propuesta de reforma fiscal.
Gráfico 2
LAS TASAS DE INFLACIÓN Y DE INTERÉS SE 
MANTUVIERON BAJAS
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El comportamiento sectorial de la actividad 
productiva fue muy heterogéneo. Los servicios de 
demanda internacional mostraron un mejor de­
sempeño, por el ritmo sostenido de la actividad en 
el Canal de Panamá, la reanimación de las opera­
ciones en la ZLC, el crecimiento constante del 
manejo de contenedores de carga en los puertos, 
entre otros. También los servicios básicos, electri­
cidad y comunicaciones crecieron considerable­
mente. En cambio, el conjunto de sectores pro­
ductores de bienes redujo su nivel de actividad, en
particular por el resultado negativo de las manu­
facturas que neutralizó el modesto incremento de 
la construcción, la agricultura y la pesca.
El ingreso de turistas continuó aumentando, 
así como los gastos efectuados por ellos en el 
país. La oferta de servicios turísticos se ha veni­
do expandiendo sustancialmente en los últimos 
años al concluir diversas inversiones hoteleras. 
Estas inversiones han tenido un efecto multipli­
cador considerable en el empleo tanto directo 
como indirecto.
Las perspectivas de mediano plazo de la eco­
nomía panameña son positivas, basadas princi­
palmente en la capacidad de crecimiento que sig­
nifican los importantes activos recibidos por el 
gobierno tras la reversión del Canal de Panamá. 
Para el año 2001, las autoridades prevén un au­
mento de la economía de 3.5% a 4% y un menor 
nivel de inflación y tasas de interés en el mercado 
local. Este crecimiento esperado se sustenta en una 
cartera de proyectos de inversión públicos y pri­
vados que mostraron un lento arranque durante
2000. No obstante, existen factores que pueden 
afectar a ese crecimiento previsto, como por ejem­
plo la negociación y aprobación de la reforma 
tributaria, y subsiste cierta preocupación por el 
impacto, directo e indirecto, que pueda tener la 
desaceleración económica de los Estados Unidos.
2. La política económica
La política económica se condujo en el marco de la corrección de los desajustes fiscales y 
el reordenamiento de las prioridades y objetivos del gobierno. En este marco, una de las 
metas del año fue la reducción del déficit del gobierno general. Esta meta se vinculó 
además con la disminución progresiva del peso de la deuda externa en la economía, cuyo 
coeficiente bruto respecto del producto se sitúa actualmente en 56.5%. Para llevar a cabo la 
consolidación financiera del sector publico se contempló una reforma fiscal, la cual, sin 
embargo, no se concretó en 2000 como estaba previsto; en los primeros meses de 2001 se 
presentó una iniciativa de reforma, la cual fue retirada hacia mediados de año. A  diferencia 
de los años anteriores en los que se privatizaron importantes activos estatales, el número 
de entidades susceptibles de desincorporación fue menor, por lo que esa fuente de 
ingresos tiene un papel mínimo en el saneamiento de las finanzas públicas.
La política económica se enmarcó en el acuer­
do stand by firmado con el Fondo Monetario Inter­
nacional (FMI) en junio de 2000, por 21 meses y 
apoyos por 85 millones de dólares, el cual tiene
carácter precautorio. 1 Además de establecer metas 
de crecimiento para el bienio 2000-2001 y para las 
finanzas públicas, el acuerdo incluyó compromisos 
para evaluar la situación del sistema de seguridad
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social, que actualmente es superavitario, el fortale­
cimiento del sistema de supervisión bancaria, sobre 
todo de la banca o ff shore y de las medidas en mar­
cha para combatir el lavado de dinero.
a) La política fiscal
Durante el año se cumplió el objetivo de re­
ducir el déficit del sector público no financiero, al 
bajar los requerimientos financieros del sector 
público de 1.4% del producto interno bruto (PIB) 
registrado en 1999 a 0.8%, coeficiente que incluso 
fue ligeramente inferior al programado. Ello fue 
resultado del aumento de los ingresos y del menor 
crecimiento de las erogaciones que determinó la 
caída de los gastos de capital. Las instituciones 
públicas descentralizadas continuaron realizando 
aportes positivos a las finanzas públicas, lo cual 
compensó en parte el déficit del gobierno central, 
equivalente a 1.3% del PIB.
Los ingresos corrientes del gobierno central se 
debilitaron sensiblemente al crecer sólo 1.3%, co­
mo consecuencia de la caída de los ingresos tributa­
rios. Los impuestos directos fueron 3.7% inferiores 
al registro de 1999, por la reducción de la captación 
del impuesto sobre la renta. También los impuestos 
indirectos acusaron un descenso (-10.9%), al dis­
minuir las transferencia de bienes muebles (-7.3%), 
impuestos de importación (-15.4%), e impuesto del 
consumo selectivo (-8.2%). Por su parte, los ingre­
sos no tributarios, que aportan 55% del total, crecie­
ron 16.6% como resultado del fuerte incremento de 
la captación de tasas, derechos y otros. Entre ellos, 
los dividendos por la participación en la empresa 
telefónica y de las empresas eléctricas, los aportes 
de la administración del Canal de Panamá y los 
intereses del Fondo Fiduciario del Desarrollo depo­
sitado en el Banco Nacional de Panamá.
El desplome de los gastos de capital determi­
nó que los gastos totales del gobierno central cre­
cieran sólo 3.1%. En efecto, los gastos de capital 
fueron 26% inferiores a los del año previo, perío­
do en el que mostraron un fuerte incremento aso­
ciado a la finalización acelerada de diversos pro­
gramas de desarrollo de infraestructura ante la 
realización de elecciones presidenciales. El lento
arranque de una cartera de proyectos de inversión 
públicas influyó también en el bajo nivel de gastos 
de capital en 2000.
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PREDOMINÓ EL ESFUERZO POR EQUILIBRAR LAS 
FINANZAS PÚBLICAS
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Por su parte, los gastos corrientes se elevaron 
8.8% debido al aumento de las remuneraciones 
(10.4%), las transferencias y los pagos de intereses 
de la deuda pública. Estos últimos han venido 
creciendo con cierta intensidad en los últimos 
años, por lo que pasaron a representar 29% de los 
gastos corrientes.
De conformidad con la política de disminu­
ción del peso de la deuda pública, el saldo de los 
pasivos ascendió a 7 732 millones de dólares, cifra 
similar a la del año anterior. Empero, su propor­
ción con respecto al PIB se redujo de 81.6% a 
76.6% por efecto del aumento del PIB nominal. El 
servicio de la deuda pública fue de 758 millones 
de dólares, de los cuales 392 millones correspon­
dieron a capital y 358 millones al pago de intere­
ses y comisiones.
La deuda externa, que representa 72.5% del 
total de pasivos, prácticamente no varió (5 604 
millones de dólares) y su relación con el PIB des­
cendió de 58.3% a 55.6%. En el último trimestre 
del año Panamá emitió bonos globales en el mer­
cado internacional por 350 millones de dólares. 
Parte de los recursos (250 millones) se destinaron 
a apoyar el presupuesto público y otra parte a la 
recompra de bonos Brady por un total de 153.5 
millones de dólares. La recompra permitió recupe­
rar depósitos de garantías de dichos bonos, por lo 




EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN PANAMÁ
A inicios de 2000, Panamá adoptó el Sistema Integrado de Administración Financiera, conocido como 
SIAFPA. Este instrumento constituirá el sistema oficial de registro de la información financiera y presu­
puestaria del Estado panameño, el cual ha sido instalado en el Ministerio de Economía y Finanzas, parti­
cularmente en la Dirección Nacional del Sistema Integrado de Administración Financiera.
El Sistema SIAFPA tiene como principales objetivos integrar la administración financiera del Estado, 
modernizar tecnológicamente la red de comunicaciones, garantizar información real oportuna y confiable 
como instrumento de administración financiera del Estado, controlar los procesos y recursos compartidos 
de los sistemas de información automatizados de la administración financiera, e integrar las diversas áreas 
de presupuesto, tesorería, deuda pública, ingresos y contabilidad. En suma, se busca mejorar la formula­
ción del presupuesto general y la gestión financiera del Estado.
La meta inmediata es incorporar el total de las operaciones del gobierno central al SIAFPA para el 31 
de octubre de 2001. Para el mediano plazo, el objetivo es extender su cobertura para integrar a las institu­
ciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros, Para ello, se ha dispuesto que to­
das las instituciones y dependencias gubernamentales desarrollen las actividades necesarias para favorecer 
el procedimiento de implantación y aplicación del SIAFPA a fin de fortalecer los procedimientos de ad­
ministración y fiscalización. En la práctica, por el lado de la gestión presupuestaria, la meta es poder mo- 
nitorear operaciones específicas del gasto del gobierno central, desde su autorización hasta la emisión de 
cheques, con un rezago de 24 horas.
Casi la totalidad de la deuda pública externa 
está en manos del gobierno central (98.9%), ya 
que las instituciones descentralizadas, conforme a 
los principios rectores de su política, no han asu­
mido nuevos pasivos. Por fuentes del financia- 
miento, 73% de los pasivos externos corresponde 
a acreedores privados, de los cuales una alta pro­
porción está especificada en bonos Brady y en 
otros tipos de bonos. El resto de los pasivos exter­
nos corresponde a acreedores oficiales, entre los 
cuales destaca el Banco Interamericano de Desa­
rrollo (BID) con cerca de la mitad. A lo largo del 
año se realizaron desembolsos por 510 millones de 
dólares, 22% de los cuales provino de fuentes 
oficiales, y se destinaron a inversiones en el sector 
social y en el de energía eléctrica.
El 70% de la deuda interna (2 128 millones 
de dólares) está colocado en las propias institucio­
nes públicas, principalmente en la Caja de Seguri­
dad Social (37%) y en los bancos oficiales y otras 
instituciones (33%). El 30% restante está en ma­
nos privadas, principalmente en bonos de recono­
cimiento (59%) y en letras del tesoro (18%).
b) El Centro Bancario Internacional y la
política crediticia
La actividad del Centro Bancario Internacio­
nal continuó creciendo en forma pausada. Los 
activos aumentaron 2.9% para llegar a 30 047 
millones de dólares, evolución determinada por la 
expansión de los activos del sistema bancario na­
cional (81.2% del total), ya que los de los bancos 
internacionales se redujeron. En consecuencia, 
prosiguió la tendencia observada en los dos años 
anteriores, durante los cuales las operaciones en el 
mercado interno mostraron un fuerte dinamismo, 
en contraste con las operaciones internacionales.
Aunque los depósitos totales captados por 
el sistema bancario nacional se estancaron como 
consecuencia de la reducción de los depósitos 
provenientes del exterior, los captados en el 
mercado interno crecieron 8.5%. Así, en el mer­
cado interno prevaleció una abundante oferta de 
recursos prestables, lo cual permitió ampliar el 
saldo del crédito interno en 4.2%, cifra signifi­
cativa, pero inferior al considerable aumento
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Gráfico 4
EL CRÉDITO AL CONSUMO REDUJO EXPANSIÓN
que registró en el pasado reciente, cuando el 
crédito destinado al consumo registró una gran 
expansión.
El saldo del crédito al sector público conti­
nuó decreciendo, pero el del sector privado au­
mentó 6.3%, cifra que muestra el ajuste de las 
operaciones tras dos años de fuerte expansión, y 
refleja la caída de la demanda interna. La prin­
cipal actividad usuaria del crédito fue el comer­
cio, que con 35% de la cartera total elevó su 
saldo apenas 2.9% frente a 18.2% y 8.4% de los 
dos años previos, como consecuencia de la caída 
de las operaciones tanto a nivel de mayoreo 
como minorista. Otro rubro que sufrió una desa­
celeración considerable fue el crédito personal, 
con un avance de 13.9%, que contrasta con los 
aumentos de 40.5% y 31% registrados en 1998 y 
1999, respectivamente. Por su parte, el rubro de 
vivienda sostuvo un alto ritmo de crecimiento 
(13.8%) ante el impulso de la política de fo ­
mento dirigida a la vivienda de la población de 
bajos ingresos. Estas tres actividades (comercio, 
vivienda y consumo personal) captan 82% del 
crédito total. Por su parte, las actividades agrí­
colas y “otras construcciones” registraron au­
mentos de 24.7% y 16.3%, respectivamente, 
pero el volumen de crédito que absorben es infe­
rior al de las actividades antes mencionadas.
Por su parte, los bancos de licencia interna­
cional mostraron un nivel de operaciones a la 
baja. Tanto los depósitos captados como las 
operaciones de crédito externas se contrajeron, y 
en ello continuó influyendo la difícil situación 
económ ica que aqueja a los principales clientes 
latinoamericanos, entre ellos Colombia, Brasil y 
Ecuador.
Las tasas de interés, tanto pasivas como 
activas, de las operaciones de la banca paname­
ña y extranjera registraron variaciones margi­
nales. Por ejemplo, las tasas promedio para los 
préstamos al comercio pasaron de 9.93% a 
9.97% y las del consumo personal de 13.34% a 
13.22%. Por otra parte, la tasa de referencia del 
mercado local hipotecario, que utilizan los ban­
cos comerciales para definir sus propias tasas de 
interés para préstamos a la vivienda, no se m o­
dificó, quedando en 9.81%. Es de mencionar 
que a fines de 1999 la administración guberna­
mental prorrogó por cinco años más la política 
destinada a fomentar la construcción de vivien­
da para la población de bajos ingresos.
c) La reforma estructural y los acuerdos
comerciales
Durante el año 2000 continuaron los esfuerzos 
desplegados por la Superintendencia Bancaria 
orientados a fortalecer el marco normativo del sis­
tema bancario panameño. Se introdujeron nuevas 
normas que atañen a la clasificación de los activos 
y a la evaluación del riesgo bancario. De acuerdo 
con estas medidas, la banca arrojó buenos índices 
de adecuación de capital y de la calidad de la carte­
ra de créditos. Los bancos muestran un coeficiente 
de aprovisionamiento de 11.1% para los activos 
ponderados por riesgo, cifra superior al 8% requeri­
do legalmente y recomendado por el Concordato de 
Basilea. Otra de las medidas adoptadas reciente­
mente fue una regulación más estricta sobre la cali­
dad de la clientela. Las normas fueron sancionadas 
por el Servicio de Rentas Internas de los Esta­
dos Unidos, por lo que los bancos se consideran 
intermediarios calificados para efectos tributarios. 
Por último, con respecto al lavado de dinero, las 
autoridades establecieron normas específicas con 
definiciones amplias y precisas de conceptos.
El sistema bancario continuó transitando por 
un proceso de reestructuración a través de diversas 
clausuras y fusiones, movimiento que en términos 
sustantivos no ha alterado el panorama institucio­
nal. Actualmente hay 48 bancos con licencia gene­
ral, 10 menos que en 1997. También los bancos con 
licencia internacional redujeron su número en ese 
lapso, al pasar de 28 a 25. En total, el sistema hoy 
en día está integrado por 83 bancos.
H acia medids de los años noventa se llevó  
a cabo la privatización de las empresas esta­
tales más relevantes. En el año 2000 el g o ­
bierno estableció que las empresas estatales
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remanentes factibles de privatizarse son la 
com pañía de distribución de energía eléctrica  
(ETESA), la empresa distribuidora de agua 
(ID A A N ) y el Aeropuerto Internacional To- 
cumen, aunque no se concretó ninguna opera­
ción de privatización.
En el ámbito de las acuerdos comerciales, 
continuaron las negociaciones con los países cen­
troamericanos para llegar a un esquema de libre 
comercio, pero las correspondientes con México y 
Chile, aunque continuaron vigentes, no mostraron 
movimientos relevantes.
3. La evolución de las principales variables
El principal impulso de la actividad económica provino de las exportaciones de servicios, 
con participación destacada de las reexportaciones de la ZLC, que experimentaron un 
repunte frente a la caída acentuada en los dos años anteriores. En cambio, la demanda 
interna se debilitó, luego de que en 1998 y 1999 tuvo un papel compensador ante la caída de 
las exportaciones. Sufrió un considerable retroceso la inversión bruta fija (-4.1%) y el 
consumo se estancó, a consecuencia de la caída del privado. Ello provocó un menor nivel 
de ocupación y de ingreso real.
a) La actividad económica
Los sectores de actividad de mayor dinamis­
mo y aporte al PIB fueron los de servicios, tanto 
los básicos como los vinculados al comercio exte­
rior. La producción de bienes, en cambio, registró 
un retroceso en el que influyó considerablemente 
la contracción de la industria manufacturera.
Los transportes y comunicaciones conserva­
ron su dinamismo por tercer año consecutivo con 
un crecimiento de 10.6%. El valor agregado gene­
rado por la telefonía celular y otros servicios afi­
nes lograron mantener elevada la tasa de creci­
miento (28%). También contribuyeron el aumento 
del transporte acuático y las operaciones del Canal 
de Panamá. El suministro de electricidad, gas y 
agua se incrementó 8.2%, al elevarse la proporción 
de generación hidráulica frente a las fuentes térmi­
Gráfico 5
LOS SERVICIOS TUVIERON UNA EVOLUCIÓN MIXTA 
(Tasas de aumento)
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cas. Otros servicios orientados a la demanda ex­
terna registraron un buen desempeño, entre ellos el 
comercio asociado a la ZLC (11.8%), la interme­
diación financiera, con un crecimiento más pausa­
do (2.9%), pero de gran impacto debido al peso 
considerable que tiene en el conjunto de activida­
des económicas.
En cuanto a la producción de bienes, en el 
estancamiento del sector agropecuario influyó la 
caída del valor agregado en la producción de bana­
no (11.9%), ya que aporta cerca de 25% de la pro­
ducción agrícola. Se reportaron incrementos im­
portantes en el frijol (28.6%) y el maíz (10%), pero 
otros rubros retrocedieron, como la caña (-6%) y el 
sorgo (-12.5%), y el arroz prácticamente se estan­
có. La cría de cerdos y aves de corral continuó re­
gistrando aumentos significativos (10% y 6.7%, 
respectivamente). Por su parte, la pesca mostró una 
leve recuperación (1.9%), luego de que su nivel de 
producción retrocedió el año anterior casi una terce­
ra parte a consecuencia de la caída de la captura de 
pescados y los estragos causados por el síndrome 
de la mancha blanca en el cultivo del camarón. La 
reanimación de 2000 se debió principalmente a la 
captura de pescado y langostas.
La producción manufacturera, que aporta 
menos de 8% del PIB, registró un importante tro­
piezo (-6.3%) por segundo año consecutivo, en 
gran medida como consecuencia del proceso de 
adaptación a la apertura comercial adoptado en el 
pasado reciente. También algunas ramas acusaron
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Gráfico 6
BANANO Y PESCA SIGUEN CON PROBLEMAS
 Banano A Pesca
el impacto de desempeño negativo de la produc­
ción de banano, la industria de la construcción y la 
reducción de la refinación de petróleo.
La gran mayoría de divisiones manufacture­
ras registraron retrocesos. Entre ellas, la produc­
ción de alimentos cayó 4.5%, las prendas de vestir 
19.3%, el papel y sus productos 33% y la refina­
ción de petróleo 10%. También la producción de 
concreto premezclado descendió 14.3%, mientras 
que la de cemento se redujo 15%, como resultado 
de la terminación de obras viales que consumieron 
en forma intensiva estos productos.
El valor agregado de la industria de la cons­
trucción se elevó 4%, luego de haber crecido a 
tasas muy elevadas en el bienio anterior, debido, 
como se comentó, a que concluyeron grandes pro­
yectos de desarrollo de infraestructura vial, de 
puertos y de centros comerciales y hotelería. Las 
inversiones en construcciones residenciales siguie­
ron creciendo (8.9%), aunque moderaron el fuerte 
impulso registrado el año anterior, particularmente 
en el segundo semestre del año. El número de 
viviendas terminadas bajó de 11 622 a 8 807. Por 
su parte, las edificaciones comerciales retrocedie­
ron 5.6%, frente al crecimiento de 40.6% registra­
do en 1999.
El comercio al por mayor y al menudeo acu­
saron una fuerte caída (-15.3%  y -18.4% , respec­
tivamente). En parte influyeron el debilitamiento 
de la actividad económica general y la saturación 
de la capacidad de absorción de crédito en ciertos 
estratos de clase media. Y  en parte, se resintió 
todavía el cese de la derrama de ingresos genera­
dos en zona del canal de Panamá, tanto de carácter 
militar como civil.
La actividad de hotelería y restaurantes creció 
5% gracias al ingreso de un mayor número de 
turistas, sobre todo vinculados a las actividades de
negocios. El sector ha mostrado un sustancial au­
mento en la capacidad de oferta, merced a los 
nuevos hoteles que se terminaron de construir en 
los dos años anteriores. Por esta razón, el coefi­
ciente de ocupación se mantuvo bajo a pesar del 
aumento del turismo.
b) Los precios y los salarios
No obstante los importantes aumentos de los 
precios internacionales del petróleo, que tuvieron 
un impacto considerable en los precios al por ma­
yor, la economía panameña mantuvo un bajo índi­
ce de inflación a nivel del consumidor. Los pre­
cios al por mayor se elevaron 8.8% como reflejo 
sobre todo del incremento de los precios de los 
bienes importados (13.1%) y de los productos 
industriales (6.2%), mientras que los bienes agrí­
colas se elevaron 0.6%.
Gráfico 7
LOS PRECIOS AL MAYOREO AUMENTARON
Por su parte, el índice de precios al consumi­
dor subió 1.4%, como resultado de los incremen­
tos sustanciales de los rubros de cuidados médicos 
y conservación de la salud (4.7%), alquileres, 
combustibles y energía eléctrica (3.6%) y trans­
porte y comunicaciones (2.9%). Aunque el precio 
de la gasolina registró ajustes frecuentes, de 
acuerdo con la evolución de las cotizaciones inter­
nacionales, las tarifas del transporte público no se 
modificaron. Estos incrementos fueron compensa­
dos por la escasa variación de los precios de los 
rubros que mantienen una alta ponderación en el 
índice, como son los alimentarios que registraron 
un alza de precios de tan sólo 0.7%, y del vestua­
rio y el calzado, que se elevaron 0.3%. Como con­
secuencia de estas evoluciones, el costo de la ca­
nasta básica familiar quedó prácticamente sin 
cambios en torno a los 221 dólares.
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El debilitamiento del ritmo de aumento de la 
actividad productiva, sobre todo la caída de la 
inversión, determinó que la tasa de desempleo 
subiera de 11.8% a 13.3% entre agosto de 1999 y 
el mismo mes de 2000, según los resultados de la 
encuesta de hogares. Entre las actividades econó­
micas que registraron reducciones importantes en 
la ocupación sobresalen las manufacturas, hoteles 
y restaurantes, el comercio, el sector agropecuario 
y la construcción. En contraste, se elevó la ocupa­
ción en la administración pública, los servicios de 
educación y salud y el sector financiero.
Los salarios mínimos nominales, que se revi­
san cada dos años, no cambiaron. Sin embargo, las 
revisiones contractuales arrojaron alzas salariales 
en diferentes sectores de actividad. Entre ellos 
destacan el sector de la construcción, que asume el 
liderazgo dentro de estas negociaciones, la admi­
nistración pública y el sector bancario.
c) El sector externo
En consonancia con el menor ritmo de activi­
dad productiva, sobre todo de los sectores pro­
ductores de bienes, el déficit de cuenta corriente se 
redujo a un tercio, con un total de 927 millones de 
dólares, cifra inferior a los 1 376 millones de dóla­
res de 1999. Así, la relación del déficit respecto 
del PIB pasó de 14.4% a 9.4%. El déficit se finan­
ció con entradas netas de capitales por concepto de 
inversión extranjera (393 millones), movimientos 
de otros flujos no determinados (errores y omisio­
nes) por 666 millones y una reducción de los acti­
vos de reservas.
Gráfico 8
BAJÓ EL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE Y TAMBIÉN LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA 
(Millones de dólares)
Déficit cuenta corriente —♦ —  Inversión extranjera directa
Gracias al repunte que registraron las reex­
portaciones, la ZLC registró un saldo de opera­
ciones positivo de 475 millones de dólares. Por 
su parte, el déficit de comercio nacional amino­
ró debido a la caída de importaciones nacionales 
(-1.9% ). En consecuencia, el balance comercial 
de bienes (-1  290 millones de dólares) resultó 
8.8% inferior al del año anterior.
A pesar de la mencionada reanimación de la 
ZLC (6.3%, con un monto de 4 712 millones de 
dólares), sus actividades no alcanzaron el nivel 
reportado en 1998. Las exportaciones nacionales 
también acusaron un repunte (8.7%) con un total 
de 771.5 millones de dólares, aunque por rubros 
específicos el panorama resultó muy heterogéneo. 
Los productos de exportación tradicional siguieron 
mostrando un comportamiento regresivo. Por 
ejemplo, las ventas de banano se contrajeron 21% 
al combinarse diversos factores negativos, como 
los problemas de acceso a los mercados europeos, 
los conflictos laborales y la parálisis del puerto de 
embarque ocurrida a fin de año. Las exportaciones 
de camarones congelados cayeron por segundo 
año (14%) como consecuencia del daño provocado 
por el síndrome de la mancha blanca. No obstante, 
otros productos mostraron un mejor desempeño, 
entre ellos las ventas de pescados frescos y con­
gelados y langostas, como resultado de una mayor 
captura, así como las ventas de harinas de pesca­
do. Asimismo crecieron las exportaciones de azú­
car, al ampliarse la cuota exportable a los Esta­
dos Unidos.
Las importaciones totales de mercaderías se 
elevaron 4.8% merced al aumento de 9.9% de las 
compras realizadas por las empresas que operan en 
la ZLC (4 236 millones de dólares). Sin embargo, 
la reducción de la demanda interna, tanto de con­
sumo como de inversión, se reflejó en una caída 
de las importaciones nacionales (-1.9% ), por lo 
que éstas se situaron en 2 803 millones de dólares. 
Los bienes de inversión sufrieron los mayores 
retrocesos. Las compras de equipos de transporte 
cayeron 30%, y las de maquinaria y equipos y 
material eléctrico se redujeron 16%. También 
disminuyeron las compras de diversas materias 
primas y productos intermedios, entre ellos los 
materiales plásticos y el caucho (-5.6% ), pieles y 
sus productos (-16.4% ) y materias textiles y sus 
productos (-14.1% ). Es de señalar que la importa­
ción de diversos productos agrícolas se estancó, 
luego de haber registrado un retroceso de -15.2%  
el año anterior, en parte por efecto del aumento de 
aranceles adoptada a fines de 1999 para rubros 
seleccionados. El alza en las tarifas no rebasó el 
techo contemplado en los acuerdos establecidos
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con la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).
El balance del comercio de servicios, que 
tradicionalmente presenta un saldo positivo, au­
mentó 16.8% para llegar a 719 millones de dóla­
res. Los ingresos por concepto de transporte, en 
particular del marítimo proporcionado por el Ca­
nal de Panamá, registraron un alza de 5.5%, 
mientras que los ingresos por viajes, principal­
mente asociados al turismo, crecieron 17%. Por su 
parte, el balance de renta fue de 520 millones de 
dólares, frente a 740 millones del año anterior, al 
reducirse la salida de rentas procedentes de accio­
nes y otras participaciones de la inversión extran­
jera directa.
La cuenta financiera registró un egreso 
neto de 66 m illones de dólares, cifra que con­
trasta con el ingreso de 1 369 m illones en 
1999. Un factor determinante de este resultado 
fue el movimiento de recursos realizado por la
banca de licencia general. En 1999 estas insti­
tuciones ingresaron al país abundantes activos 
netos, por lo que la cuenta de “otra inversión” 
obtuvo un saldo positivo de casi 1 968 m illones 
de dólares. A  ello se sumó el ingreso de inver­
sión extranjera directa por un monto de 517 
m illones; estos recursos permitieron financiar 
un saldo de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos equivalente a 14.4% del PIB. En el año 
2000 los m ovim ientos bancarios netos fueron 
de -2 2 9  m illones de dólares, mientras que la 
inversión extranjera directa fue de 393 m illo­
nes. En consecuencia, el financiamiento de la 
cuenta corriente (927 m illones, equivalente a 
9.4% del PIB) se realizó principalmente con un 
ingreso de 664 m illones de dólares registrado 
en la cuenta de errores y om isiones, financia­
miento neto de 217 m illones de los organismos 
financieros internacionales, y la reducción de 
los activos de reservas.
NOTAS
El acuerdo canceló anticipadamente el de facilidad ampliada que se firmó a fines de 1997, por 





PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 2.9 1.8 2.8 4.5 4.4 3.0 2.7
Producto interno bruto por habitante 1.0 0.0 1.1 2.7 2.7 1.3 1.1
PIB a precios corrientes (millones de balboas) 7 733.9 7 906.1 8 151.1 8 657.5 9 344.7 9 556.6 9 910.2
Índice implícito del PIB (índices 1982 = 100 ) 127.0 127.6 127.9 130.0 134.5 133.6 135.0
Producto interno bruto sectorial
Bienes 3.3 2.0 -1.0 4.3 5.5 0.2 -1.4
Servicios básicos 4.9 7.4 6.3 4.3 6.7 12.1 10.0





Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 2.9 1.8 2.8 4.5 4.4 3.0 2.7
Consumo -0.9 -2.4 5.4 9.1 6.8 -2.3 -0.3
Gobierno -0.1 0.6 0.5 1.0 0.6 -0.3 0.4
Privado -0.8 -3.0 4.9 8.0 6.1 -2.0 -0.6
Inversión 4.1 3.4 2.1 0.4 4.1 4.7 -0.3
Exportaciones -3.3 8.6 -8.7 10.3 -2.1 -7.6 5.0
Importaciones ( - ) -2.9 8.0 -3.9 15.3 4.5 -8.1 1.8
Empleo y salarios
Tasa de actividad b/ 60.6 61.8 60.6 61.5 62.2 61.2 59.9
Tasa de desempleo abierto c/ 14.0 14.0 14.3 13.4 13.6 11.0 13.3






Diciembre-diciembre 1.4 0.8 2.3 -0.5 1.4 1.5 0.7
Promedio anual 1.3 1.0 1.3 1.2 0.6 1.3 1.4
Sector externo
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios (índices 1990 = 100) 105.3 100.8 107.2 109.0 110.6 110.3 108.8
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente 9.0 -369.1 -301.9 -567.3 -1 175.9 -1 376.0 -926.8
Balance comercial 89.3 -157.3 -119.5 -327.2 779.7 799.6 -572.2
Exportaciones de bienes y servicios 7 448.5 7 610.3 7 381.5 8 319.8 8 077.8 7 014.0 7 514.6
Importaciones de bienes y servicios -7 359.2 -7 767.6 -7 501.0 -8 647.0 -8 857.5 -7 813.6 -8 086.8
Balance en cuenta financiera -279.1 159.1 533.0 832.1 906.2 1 369.2 -66.1




1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Cuenta corriente/PIB 0.1 -4.7
Porcentajes 
-3.7 -6.6 -12.6 -14.4 -9.4
Balance comercial/PIB 1.2 -2.0 -1.5 -3.8 -8.3 -8.4 -5.8
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) e/ 71.2 74.5 62.2 58.3 55.4 58.3 56.5
Intereses devengados (sobre exportaciones) 14.9 22.1 16.7 13.5 16.8 17.6 17.5
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 17.7 18.6 18.6 18.2 17.8 20.0 19.5
Egresos corrientes 16.3 16.1 17.6 17.4 19.2 18.4 19.3
Ahorro 1.4 2.5 1.0 0.8 -1.4 1.6 0.2
Gastos de capital 2.1 1.8 2.4 2.4 2.5 2.4 1.7
Resultado financiero (déficit o superávit) -0.7 0.9 -1.3 -0.9 -3.2 -0.7 -1.3
Financiamiento interno 0.7 -1.2 0.5 -1.1 -1.4 -1.4 -0.4
Financiamiento externo 0.1 0.3 0.7 2.0 4.6 2.1 1.7
Moneda y crédito 
Saldos del crédito del sistema bancario nacional 
Crédito interno neto 10.4 9.7
Tasas de variación 
5.8 9.6 18.5 12.8 4.2
Al sector público -6.8 -6.2 5.8 -1.2 -3.6 -11.7 -18.5
Al sector privado 14.8 12.9 5.8 11.4 21.8 15.7 6.3
Tasas anuales
Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas f/ 7.9 6.3
Activas g/ 8.8 9.5 9.0 8.8 9.3 8.5 8.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a la población económicamente activa con respecto a la población de 15 y más años de edad. 
c/ Porcentaje sobre la PEA.
d/ Se refiere a los sueldos promedio pagados en el sector público, por ser representativo del salario de los empleados 
administrativos. Deflactado con el índice de precios al consumidor promedio anual. 
e/ Se refiere a la deuda externa contractual del sector público; no incluye ajustes por fluctuación monetaria. 
f/ Se refiere a la tasa de interés correspondiente a depósitos a 3 meses de la banca panameña.
g/ Se refiere a la tasa de interés promedio que se aplica sobre los préstamos al comercio, que es una de las actividades 
más representativas y con mayor preponderancia en el país. Deflactada con la inflación promedio anual.
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Cuadro 2
PANAMÁ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de balboas de 1982
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta global 13 292.5 13 878.8 13 521.7 13 838.8 194.2 188.5 10.4 4.4 -2.6 2.3
Producto interno bruto 





















Demanda global 13 292.5 13 878.8 13 521.7 13 838.8 194.2 188.5 10.4 4.4 -2.6 2.3
Demanda interna 7 480.1 8 208.1 8 377.2 8 334.8 95.3 113.5 8.8 9.7 2.1 -0.5
Inversión bruta interna 2 311.5 2 587.7 2 914.8 2 891.1 20.6 39.4 1.1 11.9 12.6 -0.8

































Variación de existencias 484.8 472.1 254.7 339.5 11.8 4.6























Exportaciones de bienes y servicios 5 812.4 5 670.7 5 144.5 5 504.0 98.9 75.0 12.7 -2.4 -9.3 7.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 3
Millones de balboas de 1982
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto 6 657.5 6 947.2 7 152.2 7 341.8 100.0 100.0 4.5 4.4 3.0 2.7
Bienes 1 437.1 1 515.7 1 519.4 1 498.7 20.5 20.4 4.3 5.5 0.2 -1.4
Agricultura b/ 514.9 547.5 545.4 547.1 9.6 7.5 0.0 6.3 -0.4 0.3
Minería 13.6 16.7 17.2 16.4 0.1 0.2 88.9 22.8 3.0 -4.7
Industria manufacturera 646.8 672.1 632.8 607.0 9.7 8.3 6.4 3.9 -5.8 -4.1
Construcción 261.8 279.4 324.0 328.2 1.2 4.5 5.5 6.7 16.0 1.3
Servicios básicos 1 133.1 1 208.7 1 355.1 1 490.4 18.5 20.3 4.3 6.7 12.1 10.0
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
308.2 294.0 348.9 377.6 4.9 5.1 0.8 -4.6 18.7 8.2
comunicaciones 824.9 914.7 1 006.2 1 112.8 13.7 15.2 5.7 10.9 10.0 10.6
Otros servicios 4 092.8 4 265.1 4 378.0 4 468.8 61.1 60.9 5.0 4.2 2.6 2.1
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
1 381.2 1 411.1 1 371.7 1 400.1 19.0 19.1 8.9 2.2 -2.8 2.1
inmuebles y servicios 1 638.0 1 746.6 1 868.7 1 921.5 22.2 26.2 2.1 6.6 7.0 2.8
Propiedad de la vivienda 908.8 937.2 981.6 1 008.5 14.8 13.7 3.4 3.1 4.7 2.7
Servicios personales, comunales y social 1 073.6 1 107.4 1 137.6 1 147.2 19.9 15.6 4.7 3.1 2.7 0.8
Servicios gubernamentales 690.6 711.3 721.3 729.2 13.3 9.9 3.8 3.0 1.4 1.1
( - ) Comisión imputada del sector bancario 276.0 336.7 393.1 411.8 3.2 5.6 11.8 22.0 16.8 4.8
( + ) Derechos de importación 270.5 294.4 292.8 295.7 3.0 4.0 5.5
OOOO -0.5 1.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 4
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1997 1998 1999 2000 a/ 1997
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 a/
Producción agropecuaria (índices 1980 = 100 151.1 160.7 160.1 160.6 0.0 6.3 -0.4 0.3
Agrícola 124.3 122.3 132.4 129.0 -7.1 -1.6 8.2 -2.5
Pecuaria 184.7 197.4 207.3 211.1 4.3 6.9 5.0 1.8
Silvícola 96.2 96.2 107.9 110.5 5.8 0.0 12.2 2.4
Pesca 249.9 291.5 206.1 207.6 16.0 16.7 -29.3 0.7
Producción de los principales cultivos c/ 
De exportación
Banano 608.0 462.4 593.3 505.9 -3.8 -23.9 28.3 -14.7
Caña de azúcar 1 965.4 2 467.2 1 773.9 1 735.4 13.3 25.5 -28.1 -2.2
Café 9.9 10.8 11.4 9.6 -5.7 9.1 5.6 -15.8
De consumo interno
Arroz en cáscara 153.5 232.4 224.3 -33.4 51.4 -3.5
Maíz 64.3 88.6 80.2 -38.9 37.8 -9.4
Frijol de bejuco 4.5 3.4 4.0 -10.5 -25.3 19.2
Tabaco
Indicadores de la producción pecuaria d/ 
Existencias
Vacunos 1 362.2 1 382.2 1 359.8 1 343.4 -5.5 1.5 -1.6 -1.2
Porcinos 239.9 251.8 278.3 277.7 -1.7 5.0 10.5 -0.2
Aves 9 245.1 12 549.1 11 792.5 14 451.3 -2.2 35.7 -6.0 22.5
Beneficios
Vacunos 320.9 339.2 321.1 326.4 8.0 5.7 -5.3 1.7
Porcinos 282.5 289.7 317.2 302.8 -0.4 2.5 9.5 -4.5
Aves 46 327.4 50 489.2 19.5 9.0
Otras producciones
Leche e/ 142.3 146.5 150.6 145.7 -8.3 3.0 2.8 -3.3
Huevos f/ 335.6 347.8 359.4 366.6 19.0 3.6 3.3 2.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
a/ Cifras preliminares. Estimación a partir de la evolución del valor agregado. 
b/ Estimación a partir de la evolución del valor agregado.
c/ Miles de toneladas. Corresponde al ciclo agrícola; sólo por razones de presentación, el año calendario indicado se refiere
al primer año del ciclo. 
d/ Miles de cabezas.
e/ Millones de litros.
f/ Millones de unidades.
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Cuadro 5
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecimiento 
1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción





Camarones 6 600 6 188 5 586 8.6 -6.2 -9.7
Langosta 306 415 382 5.2 35.6 -8.0
Pescado 114 883 161 433 154 814 10.1 40.5 -4.1
Producción industrial b/
Aceite de pescado 11 514 11 064 4 892 19 102 257.5 -3.9 -55.8 290.4
Harina de pescado 28 427 35 848 18 205 33 896 23.1 26.1 -49.2 86.2
Exportación b/
Camarones frescos o congelados 12 751 14 150 7 564 5 900 15.8 11.0 -46.5 -22.0
Sardinas envasadas
Harina de pescado 11 165 14 305 18 100 29 100 56.9 28.1 26.5 60.8
Aceite de pescado 10 683 10 605 4 000 9 700 359.8 -0.7 -62.3 142.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y 
del Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Recursos Marinos. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Toneladas.
c/ Excluye la producción de viveros. Se refiere al peso de la cola del camarón.
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Cuadro 6
PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
SEGÚN DIVISIÓN INDUSTRIAL
1997 1998 1999 :2000 a/
Tasas de crecimiento 
1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción manufacturera (1992 = 100) 117.0 122.0 118.4 110.9 5.4 4.3 -3.0 -6.3
Elaboración de alimentos y bebidas 117.5 127.8 121.6 116.2 7.5 8.8 -4.9 -4.4
Elaboración de productos del tabaco 172.4 49.4 -4.6 -71.3
Fabricación de productos textiles 118.4 114.4 112.3 112.5 13.5 -3.4 -1.8 0.2
Fabricación de prendas de vestir 62.7 63.0 53.1 42.9 -16.8 0.5 -15.7 -19.2
Curtido de cueros y fabricación de calzado 97.5 91.2 85.7 69.8 -8.8 -6.5 -6.0 -18.6
Producción de madera y fabricación de productos 93.1 86.0 86.2 57.8 8.8 -7.6 0.2 -32.9
Fabricación de papel y productos de papel 100.7 88.8 87.0 72.7 -7.3 -11.8 -2.0 -16.4
Actividades de edición e impresión 107.0 134.1 135.1 131.1 1.2 25.3 0.7 -3.0
Fabricación de productos de la refinación de petróleo 124.7 136.8 149.2 133.8 1.7 9.7 9.1 -10.3
Fabricación de sustancias y productos químicos 108.1 108.9 100.2 93.0 0.2 0.7 -8.0 -7.2
Fabricación de productos de caucho y plástico 116.7 112.9 109.3 101.6 11.8 -3.3 -3.2 -7.0
Fabricación de otros productos minerales no metálico 128.7 155.2 167.4 160.4 8.8 20.6 7.9 -4.2
Fabricación de metales comunes 177.9 148.5 182.5 162.0 32.8 -16.5 22.9 -11.2
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 140.4 167.4 168.2 173.8 13.8 19.2 0.5 3.3
Fabricación de maquinaria y equipo, n.e.p. 125.6 175.4 206.9 132.2 15.4 39.6 18.0 -36.1
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 171.7 143.2 73.0 61.8 0.9 -16.6 -49.0 -15.3
Instrumentos médicos, óptico y de precisión 119.8 104.3 105.4 133.3 9.5 -12.9 1.1 26.5
Fabricación de carrocerías para vehículos automotore 138.1 140.7 137.2 111.8 13.8 1.9 -2.5 -18.5
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 149.3 143.4 196.3 216.5 -5.1 -4.0 36.9 10.3
Fabricación de muebles, industrias manufactureras, n 109.6 122.1 109.6 91.2 13.9 11.4 -10.2 -16.8
Producción de algunas manufacturas importantes
Azúcar b/ 160.2 174.6 176.7 153.8 17.2 9.0 1.2 -13.0
Cerveza c/ 133.4 144.8 146.1 139.8 8.5 8.5 0.9 -4.3
Bebidas gaseosas c/ 131.6 139.4 139.7 146.0 13.9 5.9 0.2 4.5
Leche evaporada, condensada y en polvo b/ 24.8 29.1 23.8 25.3 -4.6 17.3 -18.2 6.3
Cigarrillos d/ 1 195.9 351.4 -4.5 -70.6
Calzado e/ 949.0 642.4 379.6 191.5 -21.7 -32.3 -40.9 -49.6
Otros indicadores de la producción manufacturera
Consumo industrial de electricidad f/ 471.5 486.8 521.2 503.5 0.9 3.2 7.1 -3.4
Empleo g/ 40.2 40.5 38.6 35.7 0.8 0.7 -4.7 -7.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de litros.
d/ Millones de unidades.
e/ Miles de pares.
f/ Miles de MWh.
g/ Miles de personas al 31 de agosto; empleados en la industria manufacturera de los establecimientos con 5 y más
personas ocupadas. El año 1995 se estimó con base en el promedio enero-septiembre.
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Cuadro 7
PANAMÁ: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Superficie edificada b/ 
(miles de m2) 795.6 535.5 1 103.2 1 112.0 -14.1 -32.7 106.0 0.8
Vivienda 407.7 283.4 562.0 646.7 -5.2 -30.5 98.3 15.1
Valor de las construcciones c/ 
(millones de balboas) 378.2 373.5 494.0 546.2 -3.8 -1.2 32.3 10.6
Producción de algunos 
materiales de construcción
Cemento (miles de toneladas) 732.1 808.9 996.8 847.3 14.7 10.5 23.2 -15.0
Empleo (miles de personas) d/ 59.6 67.2 73.8 8.5 12.8 9.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al área de edificación, según los permisos de construcción solicitados sólo en el Distrito de Panamá.
c/ A nivel nacional, según el registro de permisos de construcción autorizados.
d/ Elaborado en el Departamento de Análisis Económico del MEF sobre la base de encuestas de hogares.
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PANAMÁ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Cuadro 8
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta total 4 451.5 4 166.2 9.6 -6.4
Generación neta 4 050.5 4 166.2 4 424.0 4 666.0 5.9 2.9 6.2 5.5
Hidroeléctrica 2 902.5 2 139.2 3 128.0 3 396.0 -3.3 -26.3 46.2 8.6
Vapor
Diesel
1 148.0 2 027.0 1 296.0 1 270.0 39.8 76.6 -36.1 -2.0
Generación bruta 4 096.5 4 211.2 4 441.7 4 666.0 5.8 2.8 5.5 5.0
Menos: Consumo propio 46.0 45.0 17.7 -6.1 -2.2 -60.7 -100.0
Importación b/ 401.0 68.5
Demanda total 4 460.0 3 416.0 3 544.0 3 800.5 13.6 -23.4 3.7 7.2
Consumo interno 3 303.0 3 416.0 3 544.0 3 800.5 10.7 3.4 3.7 7.2
Residencial 937.0 1 004.0 1 045.0 1 117.5 8.6 7.2 4.1 6.9
Comercial 1 183.0 1 341.0 1 456.0 1 574.4 13.5 13.4 8.6 8.1
Industrial 472.0 487.0 521.0 503.5 1.1 3.2 7.0 -3.4
Público y otros 711.0 584.0 522.0 605.1 16.2 -17.9 -10.6 15.9
Exportación 169.0 83.7
Pérdidas de transmisión y distribución 988.0 16.2
Otros indicadores
Coeficientes de pérdidas/oferta total c/ 
Consumo de combustible como
22.2 6.1
insumo de la industria d/ 2 432.0 35.7
Capacidad instalada e/ 924.0 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye compras y recepciones de otros sistemas. 
c/ Porcentajes. 




PANAMÁ: INDICADORES DE SERVICIOS SELECCIONADOS
1997 1998 1999 2000 a/ 1997
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto 6 657.5 6 947.2
Millones de balboas a precios de 1982 
7 152.2 7 341.8 4.5 4.4 3.0 2.7
Servicios de transporte,
almacenamiento y comunicaciones 821.9 914.7 1 006.2 1 112.8 5.4 11.3 10.0 10.6
Comisión del Canal de Panamá 421.9 442.7 452.3 466.6 -1.9 4.9 2.2 3.2
Telecomunicaciones y correo 149.9 180.0 237.7 304.8 8.5 20.1 32.1 28.2
Servicios de transporte 250.1 292.0 316.2 341.4 18.0 16.8 8.3 8.0
Servicios financieros 729.2 809.4 887.1 913.0 0.5 11.0 9.6 2.9
Banca 640.9 708.2 776.2 802.0 0.5 10.5 9.6 3.3
Seguros 35.9 43.2 49.4 48.6 -0.8 20.3 14.4 -1.6
Otros 52.4 58.0 61.5 62.4 2.1 10.7 6.0 1.5
Comercio y turismo 1 380.8 1 411.1 1 371.7 1 400.1 8.9 2.2 -2.8 2.1
Al por mayor 331.5 348.4 366.7 351.4 5.5 5.1 5.3 -4.2
Al por menor 371.3 395.3 413.4 395.0 2.5 6.5 4.6 -4.5
Restaurantes y hoteles 107.3 113.3 117.8 123.8 6.3 5.6 4.0 5.1




sistema bancario nacional c/ 21 646.0 19 667.0 20 606.0 21 144.0 11.6 -9.1 4.8 2.6
Interbancarios d/ 9 700.0 8 044.0 8 360.0 7 968.0 16.3 -17.1 3.9 -4.7
De extranjeros 3 155.0 2 036.0 1 981.0 2 260.0 -3.8 -35.5 -2.7 14.1
De nacionales 8 791.0 9 587.0 10 265.0 10 916.0 13.0 9.1 7.1 6.3
Turismo 
Gastos efectuados por turistas y
viajeros en tránsito 369.5 372.2 381.5 450.0 9.0 0.7 2.5 18.0
Turistas e/ 413.0 414.0 445.0 466.0 0.2 0.2 7.5 4.7
Capacidad hotelera f/ 4 131.0 4 499.0 4 972.0 5 735.0 13.0 8.9 10.5 15.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo, y de la 
Comisión Bancaria Nacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las cifras correspondientes a comercio en zona franca.
c/ Saldos a fin de año.
d/ Incluye operaciones entre bancos locales. 
e/ Miles de personas.
f/ Habitaciones en hoteles de lujo y de primera en la ciudad de Panamá, al fin del período.
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Cuadro 10








Canal de Panamá 
d/
Número de empleados 
(unidad) e/
1981 15 050 303.1 171.5 189.4
1982 15 271 325.6 185.7 203.7
1983 12 954 287.8 145.9 170.4
1984 12 523 289.2 140.8 163.5
1985 12 766 300.8 138.9 170.1
1986 13 278 322.7 140.1 183.5
1987 13 444 329.9 148.9 187.1 8 562
1988 13 441 339.3 156.8 192.3 8 522
1989 13 389 329.8 151.9 186.8 8 577
1990 13 325 355.6 157.3 182.5 8 332
1991 14 108 374.6 163.2 192.5 8 740
1992 14 148 368.7 159.6 189.9 8 548
1993 13 720 400.9 158.0 187.4 8 635
1994 14 029 419.2 170.8 195.2 8 758
1995 15 136 462.8 190.4 216.3 9 101
1996 15 187 486.7 198.5 228.3 9 390
1997 14 747 493.6 189.9 217.6
1998 14 244 545.7 192.2 222.6
1999 14 337 568.9 196.0 227.6
2000 13 653 574.2 193.7 229.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión del Canal de Panamá, Oficina de Planificación Ejecutiva.
a/ Se refiere al año fiscal de los Estados Unidos, que comienza el 1 de octubre de un año y finaliza el 30 de septiem
del año siguiente. 
b/ Millones de dólares.
c/ Millones de toneladas.
d/ El peaje se aplica de acuerdo con la capacidad de cada embarcación en millones de toneladas netas.
e/ Total de empleados al término del año fiscal correspondiente.
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Cuadro 11
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de participación
PEA /población de 15 y m ás años 60.6 61.8 60.6 61.5 62.2 61.2 59.9
M iles de personas
Población  desocupada b/ 135.4 141.2 144.8 140.2 147.1 128.0 144.6
C esantes 91.1 105.9 112.8 103.4 109.9 98.7
T rabajadores nuevos 44.3 35.3 32.0 36.8 35.4 28.0
U rbana 98.6 106.5 110.9 105.6 96.7
R ural 36.8 34.7 34.0 34.7 30.0
R egión  m etropolitana 95.4 102.5 105.1 99.8 108.1 94.5 102.1
R esto de la R epública 40.1 37.8 39.7 40.5 39.0 33.5 42.4
Tasas de desocupación
N acional 14.0 14.0 14.3 13.4 13.6 11.0 13.3
C esantes 9.4 10.5 11.1 9.9 10.1 9.1
T rabajadores nuevos 4.6 3.2 3.2 3.5 3.3 2.5
U rbana 15.8 16.4 17.0 15.4 13.4
R ural 10.8 9.7 9.5 9.6 8.1
R egión  m etropolitana 16.0 16.6 16.9 15.4 16.0 13.9 15.2
R esto de la R epública 10.8 10.0 10.2 10.1 9.6 8.2 10.3
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras de las encuestas de hogares, cuyo relevam iento se realiza en  el m es de 
agosto po r parte de la C ontraloría G eneral de la R epública, D irección de Estadística y Censo, "E ncuesta de 
H ogares", E stadística Panam eña, agosto de 1989, B oletín  No. 3, Panam á, 14 de febrero de 1990. L as cifras 
excluyen las áreas indígenas, el Á rea  del C anal y los residentes en  viviendas colectivas. 
a / C ifras prelim inares.
b / C onform e a la  encuesta, se trata  de las personas de 15 años y m ás en  edad activa en  la producción de bienes 
y servicios, que no trabajan  en  el m om ento pero que buscaron em pleo en  el período de los tres m eses 
anteriores, e incluso a  una sem ana de la  encuesta.
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Cuadro 12
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b /
Tasas de crecim iento
Exportaciones fob
V alor 11.6 0.8 -4.4 14.5 -4.8 -16.5 8.5
V olum en 9.6 0.0 -5.7 12.5 -5.7 -18.6 9.0
V alor unitario 1.8 0.8 1.4 1.8 1.0 2.5 -0.5
Im portaciones fob
V alor 9.5 6.1 -3.2 13.7 4.8 -12.9 4.8
V olum en 10.8 -4.4 -3.2 14.2 3.8 -13.0 -1.5
V alor unitario -1.2 11.0 0.0 -0.4 1.0 0.1 6.4
R elación de precios del intercam bio (fob/fob) 3.1 -9.2 1.3 2.2 -0.1 2.4 -6.5
Poder de com pra de las exportaciones 110.1 100.0
Índices
95.6




Q uántum  de las exportaciones 100.0 100.0 94.3 106.1 100.0 81.4 88.8
Q uántum  de las im portaciones 104.6 100.0 96.8 110.5 114.7 99.7 98.3
R elación de precios del intercam bio (fob/fob) 110.1 100.0 101.3 103.6 103.5 106.0 99.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Dirección de Estadística y Censo.
a/ Incluye las operaciones comerciales de las zonas libres y de reexportación.
b/ Cifras preliminares.
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(M illones de dólares)
Cuadro 13
PANAMÁ: BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Saldos 89.3 -157.3 -119.5 -327.2 -959.7 -799.6 -572.2
B alance to ta l de bienes -250.1 -588.9 -644.1 -685.2 -1 541.5 -1 415.0 -1 290.9
















B alance de servicios 339.4 431.6 524.6 358.0 581.8 615.4 718.7
Exportaciones de bienes y servicios 7 448.5 7 610.3 7 381.5 8 319.8 7 897.8 7 014.0 7 514.6
Total de bienes (fob) 6 044.8 6 090.9 5 822.9 6 669.7 6 169.7 5 299.5 5 748.8
















Servicios (no factoriales) 1 403.7 1 519.4 1 558.6 1 650.1 1 728.1 1 714.5 1 765.8
Im portaciones de bienes y servicios 7 359.2 7 767.6 7 501.0 8 647.0 8 857.5 7 813.6 8 086.8
Total de bienes (fob) 6 294.9 6 679.8 6 467.0 7 354.9 7 711.2 6 714.5 7 039.7
















Servicios (no factoriales) 1 064.3 1 087.8 1 034.0 1 292.1 1 146.3 1 099.1 1 047.1
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras de la  C ontraloría G eneral de la  R epública, D irección de E stadística y Censo. 
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye ajustes de contenido, principalm ente deducciones p o r reexportaciones con destino a P anam á y otras con 
destino a  las em presas de la  Z ona Libre. 
c / Incluye reexportaciones de b ienes nacionalizados.
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Cuadro 14
PANAMÁ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
C om posición 
M illones de dólares porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total 6 669.7 6 349.7 5 299.5 5 748.8 100.0 100.0 14.5 -4.8 -16.5 8.5
N acionales 647.9 703.9 709.8 771.5 13.3 13.4 14.4 8.6 0.8 8.7
R eexportación (Z ona L ibre de C olón) 5 825.8 5 487.2 4 434.9  4 712.2 84.8 82.0 14.6 -5.8 -19.2 6.3
A justes y otros neto 196.0 158.6 154.8 265.1 0.0 4.6 12.5 -19.1 -2.4 71.2
Total nacional 647.9 703.9 709.8 771.5 13.3 13.4 14.4 8.6 0.8 8.7
C arne bovina fresca 
O tros pescados refrigerados
7.2 9.3 11.8 9.5 0.2 0.2 42.9 28.8 26.6 -19.3
y/o congelados 
C am arones frescos, refrigerados/
36.4 56.4 61.6 75.3 0.3 1.3 64.7 54.9 9.2 22.2
congelados 
L angosta fresca, refrigerada/
96.5 136.9 69.0 59.4 1.3 1.0 29.4 41.9 -49.6 -13.9
congelada 4.4 6.0 6.2 8.2 0.1 0.1 22.2 36.4 3.3 32.3
Leche y crem a evaporada 
Las dem ás leches y crem as
4.7 4.0 3.0 2.2 0.0 0.0 56.7 -14.9 -25.0 -26.7
condensadas 5.9 4.8 4.7 5.8 0.1 0.1 17.2 -18.6 -2.1 23.4
B ananos frescos 179.8 138.7 188.0 148.3 6.4 2.6 -2.3 -22.9 35.5 -21.1
Las dem ás frutas frescas tropicales 9.6 24.9 17.5 16.2 0.1 0.3 84.6 159.4 -29.7 -7.4
C afé en  oro 22.4 24.5 20.1 16.0 0.4 0.3 19.1 9.4 -18.0 -20.4
G rasas y aceites de pescado 3.9 5.5 0.7 1.8 0.0 0.0 474.4 41.0 -87.3 157.1
A zúcar 28.7 25.5 14.4 19.9 1.1 0.3 27.0 -11.1 -43.5 38.2
Purés y pastas de frutas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0
M ayonesa 2.0 1.9 1.7 1.6 0.1 0.0 0.0 -5.0 -10.5 -5.9
A guardiente de caña 4.8 5.2 4.6 4.2 0.1 0.1 33.2 8.3 -11.5 -8.7
H arina de pescado
E xtractos o concentrados de frutas
4.5 6.6 5.0 8.2 0.1 0.1 105.3 46.7 -24.2 64.0
tropicales 0.4 1.0 0.7 1.1 0.1 0.0 -67.1 150.0 -30.0 57.1
Tabaco en  ram a 1.3 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 105.0 -46.2 0.0 -14.3
C ueros y pieles de vacuno 8.7 5.6 7.4 7.1 0.2 0.1 -3.3 -35.6 32.1 -4.1
C ajas de cartón 1.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 25.0 -90.0 0.0 -100.0
A rtículos de vestuario 24.8 25.9 21.9 19.5 0.5 0.3 22.8 4.4 -15.4 -11.0
D erivados del petróleo 25.5 24.8 63.9 52.1 0.0 0.9 -8.9 -2.7 157.7 -18.5
M edicam entos 12.0 14.9 16.9 16.4 0.2 0.3 4.3 24.2 13.4 -3.0
Otras m ercaderías 163.4 180.7 189.9 298.1 1.7 5.2 14.6 10.6 5.1 57.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Nacional de Panamá y de la Contraloría General de la República, Dirección




PANAMÁ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, POR SECCIÓN ARANCELARIA
C om p osición
M illones de dólares porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Im portaciones totales fob 7 35 4 .9  7 7 1 1 .2  6 71 4 .5  7 03 9 .7 100.0 100.0 13.7 4 .8 -12 .9 4.8
Im portaciones nacionales fob 2 4 6 2 .2  2 7 5 1 .9  2 85 8 .4  2 802 .8 0.0 39.8 9.5 11.8 3.9 -1 .9
Im portaciones Zona Libre de C olón  fob 4 89 2 .7  4 959.3  3 856.1  4 23 6 .9 76.3 60 .2 16.0 1.4 -22.2 9.9
A justes y  otros neto
Total al país por sección  arancelaria (valor cif) 2 996.3 3 4 1 7 .4  3 491 .3  3 378.5 42 .7 48 .0 7.7 14.1 2.2 -3 .2
I. A nim ales v iv o s  y  productos del reino
anim al 39.5 34.0 46 .4 45 .6 0.5 0.6 25 .0 -13 .9 36.5 -1 .7
II. Productos del reino vegetal 80.5 122.7 104.1 104.4 1.8 1.5 -2 2 .7 52 .4 -15 .2 0.3
III. Grasas y  aceites (anim ales y  vegetales) 19.6 30.1 30.3 21 .0 0.5 0.3 -18 .0 53 .6 0.7 -30 .7
IV. Productos de las industrias alim enticias,
bebidas 168.1 21 2 .0 232.1 232.1 2 .7 3.3 8.2 26.1 9.5 0.0
V. Productos m inerales 43 6 .7 357 .0 431.3 64 2 .4 7.1 9.1 -4.1 -18.3 20 .8 48 .9
VI. Productos de las industrias quím icas 326 .6 328 .0 352.5 350.1 5.4 5.0 2.6 0 .4 7.5 -0 .7
VII. M aterias plásticas y  caucho 151.0 163.2 149.7 141.3 2.3 2.0 16.0 8.1 -8.3 -5 .6
VIII. P ieles, cueros peletería y  manufacturas 11.1 12.3 12.2 10.2 0 .2 0.1 1.8 10.8 -0 .8 -16 .4
IX. M adera, carbón vegetal y  manufactura
de madera 13.5 15.6 17.1 17.9 0 .2 0.3 -16 .6 15.6 9.6 4.7
X. M aterias para fabricación de papel 127.1 134.5 139.3 142.5 3.1 2.0 -1 .8 5.8 3.6 2.3
XI. M aterias textiles y  sus manufacturas 172.4 187.5 180.1 154.7 3.8 2.2 12.5 8.8 -3 .9 -14.1
XII. Calzado, sombrerería, paraguas y  quitasoles 55 .7 56.9 58.3 53.5 1.4 0.8 16.4 2 .2 2.5 -8 .2
XIII. M anufacturas de piedra, y e so , cem ento,
m ica 4 3 .4 56.2 59 .2 63 .8 0 .4 0.9 -0 .9 29 .5 5.3 7.8
XIV. Perlas finas, piedras preciosas y
sem ipreciosas 12.8 17.8 12.4 9.7 0 .4 0.1 14.6 39.1 -30.3 -21 .8
X V . M etales com unes y  m anufacturas de
m etal 20 5 .7 213.1 198.8 195.4 2 .7 2.8 17.8 3.6 -6 .7 -1 .7
XVI. M áquinas y  aparatos; material eléctrico 585.3 780 .8 780.5 654.1 5.0 9.3 17.5 33 .4 0.0 -16 .2
XVII. M aterial de transporte 40 5 .2 518 .7 505 .0 353 .4 3.4 5.0 14.4 28 .0 -2 .6 -30 .0
XVIII. Instrumentos y  aparatos de óptica,
fotografía, etc. 6 3 .6 68.5 72 .6 82 .0 1.1 1.2 3.6 7 .7 6.0 12.9
XIX. Arm as y  m uniciones 1.0 1.4 1.3 0.8 0.1 0.0 78 .7 40 .0 -7.1 -38.5
X X . M ercancías y  productos diversos 7 6 .7 106.3 107.3 102.8 0 .7 1.5 28.3 38 .6 0.9 -4 .2
XXI. O bjetos de arte, de co lecc ión  y
antigüedades 0.8 0.8 0 .8 0.8 0 .0 0.0 43 .7 0 .0 0.0 0.0




PANAMÁ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
I. B alance en  cuenta corriente 9.0 -369.1 -301.9 -567.3 -1 175.9 -1 376.0 -926.8
Exportaciones de b ienes fob 6 044.8 6 090.9 5 822.9 6 669.7 6 349.7 5 299.5 5 748.8
Im portaciones de bienes fob -6 294.9 -6 679.8 -6 467.0 -7 354.9 -7 711.2 -6 714.5 -7 039.7
B alance de bienes -250.1 -588.9 -644.1 -685.2 -1 361.5 -1 415.0 -1 290.9
Servicios (crédito) i 403.7 1 519.4 1 558.6 1 650.1 1 728.1 1 714.5 1 765.8
Transportes 704.5 783.7 777.9 834.2 905.0 903.9 953.6
Viajes 261.6 309.4 359.9 376.8 378.8 387.2 453.2
O tros servicios 437.6 426.3 420.8 439.1 444.3 423.4 359.0
Servicios (débito) -1 064.3 -1 087.8 -1 034.0 -1 292.1 -1 146.3 -1 099.1 -1 047.1
Transportes -750.2 -744.8 -671.0 -786.3 -627.3 -609.0 -610.4
Viajes -122.6 -120.7 -135.8 -165.1 -176.2 -184.5 -186.6
O tros servicios -191.5 -222.3 -227.2 -340.7 -342.8 -305.6 -250.1
B alance de bienes y servicios 89.3 -157.3 -119.5 -327.2 -779.7 -799.6 -572.2
R enta (crédito) 1 202.9 1 644.1 1 422.1 1 436.0 1 725.2 1 546.7 1 622.8
R em uneración de em pleados 94.9 95.7 70.4 48.1 42.3 32.3
R enta de la inversión 1 108.0 1 548.4 1 351.7 1 387.9 1 682.9 1 514.4 1 622.8
D irecta (utilidades y dividendos) - - - - - - -
D e cartera 161.3 141.1 147.7 149.7 175.4 159.7 241.4
O tra inversión (intereses recibidos) 946.7 1 407.3 1 204.0 1 238.2 1 507.5 1 354.7 1 381.4
R enta (débito) -1 432.1 -2 008.5 -1 739.2 -1 826.7 -2 280.4 -2 287.3 -2 143.6
R em uneración de em pleados - - - - - - -
R enta de la inversión -1 432.1 -2 008.5 -1 739.2 -1 826.7 -2 280.4 -2 287.3 -2 143.6
D irecta (utilidades y dividendos) -283.8 -294.9 -476.5 -506.9 -691.5 -789.8 -537.7
D e cartera -35.7 -31.9 -29.5 -196.6 -230.6 -260.5 -293.0
O tra inversión (intereses pagados) -1 112.6 -1 681.7 -1 233.2 -1 123.2 -1 358.3 -1 237.0 -1 312.9
B alance de renta -229.2 -364.4 -317.1 -390.7 -555.2 -740.6 -520.8
Transferencias corrientes (crédito) 185.5 184.1 167.7 185.2 195.2 202.7 206.4
Transferencias corrientes (débito) -36.6 -31.5 -33.0 -34.6 -36.2 -38.5 -40.2
B alance de transferencias corrientes 148.9 152.6 134.7 150.6 159.0 164.2 166.2
II. B alance en cuenta capital b/ 8.5 2.5 72.7 50.9 3.0 1.7
III.B alance en cuenta financiera b / -279.1 159.1 533.0 832.1 906.2 1 369.2 -66.1
Inversión d irecta en  el extranjero - - - - - - -
Inversión  directa en  la econom ía declarante 410.6 266.7 410.4 1 300.2 1 218.7 516.9 393.3
A ctivos de inversión de cartera -48.4 318.3 488.0 -1 036.3 437.7 -542.1 -103.8
T ítulos de participación en  el capital - - -10.2 -0.8 -9.7 -4.0
T ítu los de deuda -48.4 318.3 498.2 -1 035.5 447.4 -542.1 -99.8
Pasivos de inversión de cartera -0.4 -0.3 -67.1 -80.2 -65.5 -99.2 -86.8
T ítulos de participación en  el capital 0.4 0.2 -0.1
T ítu los de deuda -0.8 -0.5 -67.0 -80.2 -65.5 -99.2 -86.8
A ctivos de otra inversión -5 277.7 -371.3 394.1 -616.2 678.9 2 068.4 123.3
A utoridades m onetarias - - - - - -0.2 5.2
G obierno general 0.0 -1.0 -38.2 -158.7 -497.7 249.1 -4.0
B ancos -5 254.4 -176.3 521.0 -257.2 1 286.3 1 968.7 189.1
O tros sectores -23.3 -194.0 -88.7 -200.3 -109.7 -149.2 -67.0
Pasivos de otra inversión 4 636.8 -54.3 -692.4 1 264.6 -1 363.6 -574.8 -392.1
A utoridades m onetarias -1.3 54.6 -1.7 6.8 -0.9 -0.7 -6.4
G obierno general -198.8 -36.1 -50.5 129.7 85.6 33.7 -1.5
B ancos 4 915.5 -122.8 -804.8 1 029.9 -1 446.8 -550.8 -418.4
O tros sectores -78.6 50.0 164.6 98.2 -1.5 -57.0 34.2
IV . E rrores y om isiones -91.8 -135.4 30.6 3.7 -244.3 -144.2 663.7
V. B alance global -361.9 -336.9 264.2 341.2 -463.1 -148.0 -327.5
VI. R eservas y partidas conexas 361.9 336.9 -264.2 -341.2 463.1 148.0 327.5
A ctivos de reserva -105.6 -75.2 -297.2 -609.7 103.4 -184.5 109.3
U so del crédito del FM I y préstam os del FM I 12.6 -22.8 26.3 20.3 27.1 -23.2 -52.1
Financiam iento excepcional 454.9 434.9 6.7 248.2 332.6 355.7 270.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ C fras estimadas.
b/ Excluidos los componentes que se han clasilicado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 17
PANAMÁ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
M illones de dólares
D euda externa pública b /c/ 5 505.5 5 891.0 5 069.6 5 050.6 5 179.7 5 568.1 5 604.1
Según destino

































Desem bolsos 54.6 168.0 1 488.0 929.4 684.6 629.9 481.2
Servicios 210.9 242.1 501.1 777.0 494.3 724.2 758.0

























Servicios/desem bolsos 386.3 144.1 33.7 83.6 72.2 115.0 157.5
D euda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 73.9 77.4 68.7 60.7 64.1 79.4 74.6
Servicios/exportaciones 
de bienes y servicios 2.8 3.2 6.8 9.3 6.1 10.3 10.1
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras de la  C ontraloría G eneral de la R epública, D irección de Contabilidad 
N acional, Sección de D euda Pública. 
a / C ifras prelim inares.
b / Saldos a fin de año. Se refiere a  la  deuda contractual. 
c/ N o incluye ajustes po r fluctuaciones m onetarias.
d / Se refieren  a  los intereses pagados p o r concepto de la deuda externa pública.
e / C orresponden al rubro denom inado "intereses pagados" de la cuenta corriente del balance de pagos.
f/ E m isión  de eurobonos po r 500 m illones de dólares. R ecom pra de deuda Brady.
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Cuadro 18
PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Índices 1987 = 100
Índices de precios al consum idor b / 106.5 107.5 108.9 110.2 110.9 112.4 114.0
A lim entos 110.0 110.6 111.4 112.2 112.6 112.8 113.6
Índices de precios al po r m ayor c/ 112.4 115.7 118.2 115.5 111.0 114.0 124.0
Im portación 116.9 121.5 126.2 121.0 114.1 120.9 136.7
Industrial 107.9 110.8 112.3 111.2 107.6 107.3 113.9
A gropecuario 113.5 113.2 111.0 111.7 113.4 114.3 115.0
V ariación de diciem bre a  diciem bre
Índice de precios al consum idor b / 1.4 0.8 2.3 -0.5 1.4 1.5 0.7
A lim entos 2.5 - 1.7 -0.9 -0.3 1.6 2.6
V ariación  m edia  anual
Índice de precios al consum idor b / 1.3 1.0 1.3 1.2 0.6 1.3 1.4
A lim entos 1.5 0.5 0.7 0.7 0.4 0.2 0.7
Índices de precios al po r m ayor c/ 2.1 2.9 2.2 -2.3 -3.9 2.7
OOOO
Im portación 1.8 3.9 3.9 -4.1 -5.7 6.0 13.1
Industrial 2.2 2.7 1.4 -1.0 -3.2 -0.3 6.2
A gropecuario 2.4 -0.3 -1.9 0.6 1.5 0.8 0.6
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras de la C ontraloría  G eneral de la R epública, D irección de Estadística 
y Censo. 
a/ C ifras prelim inares. 
b / E n  la  ciudad de Panam á.
c/ E n  la República.
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PA NAM Á: EV O L U C IÓ N  D E LO S PR EC IO S A L C O N SU M ID O R  
E N  LA CIUD AD D E PA N A M Á
Cuadro 19
del m ism o m es del año Tasas de crecim iento respecto
Índices (1987 = 100) anterior del m es anterior
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índice general 110.2 110.9 112.4 114.0 1.2 0.6 1.3 1.4
Enero 110.3 110.5 111.7 113.4 1.3 0.2 1.1 1.5 -0.3 0.4 0.1 0.1
Febrero 110.3 110.2 111.8 113.2 2.0 -0.1 1.5 1.3 0.0 -0.3 0.1 -0.2
M arzo 109.9 110.4 112.0 114.0 1.4 0.5 1.4 1.8 -0.4 0.2 0.2 0.7
A bril 109.9 110.3 112.1 113.9 1.2 0.4 1.6 1.6 0.0 -0.1 0.1 -0.1
M ayo 110.2 110.5 112.1 113.9 1.7 0.3 1.4 1.6 0.3 0.2 0.0 0.0
Junio 110.3 110.8 112.3 114.2 1.8 0.5 1.4 1.7 0.1 0.3 0.2 0.3
Julio 110.5 110.9 112.4 114.2 1.7 0.4 1.4 1.6 0.2 0.1 0.1 0.0
A gosto 110.5 110.9 112.6 114.1 1.6 0.4 1.5 1.3 0.0 0.0 0.2 -0.1
Septiem bre 110.6 111.5 112.6 114.6 1.4 0.8 1.0 1.8 0.1 0.5 0.0 0.4
O ctubre 110.1 111.7 112.6 114.2 0.5 1.5 0.8 1.4 -0.5 0.2 0.0 -0.3
N oviem bre 110.0 111.7 112.8 114.0 0.3 1.5 1.0 1.1 -0.1 0.0 0.2 -0.2
D iciem bre 110.1 111.6 113.3 114.1 -0.5 1.4 1.5 0.7 0.1 -0.1 0.4 0.1




PANAMÁ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
1996 1997 1998 1999 2000 a/
B alboas po r año
Sueldos y salarios m edios (por sector y región) 
R epública
Sector público b / 6 222 6 611 6 859 7 044 7 248
Á rea  del Canal 25 223 26 953 24 997
Z ona L ibre de C olón 4 703 2 681 4 834
Z onas bananeras
(B ocas del Toro y Puerto A rm uelles) 5 007 5 280 5 391
D istrito  de Panam á y San M iguelito
E m presas com erciales m ayoristas b / 9 247 9 451 9 549 10 046 10 000
Sistem a B ancario c/ 11 127
Industria  m anufacturera b / 6 644 7 023 7 065 7 135 7 421
Tasas de crecim iento
N om inales
Sueldos y salarios m edios (por sector y región) 
R epública
Sector público -2.3 6.3 3.7 2.7 2.9
Á rea  del Canal -3.8 6.9 -7.3
Z ona L ibre de C olón 5.3 -43.0 80.3
Z onas bananeras
(B ocas del Toro y Puerto A rm uelles) -25.0 5.5 2.1
D istrito  de Panam á y San M iguelito
E m presas com erciales m ayoristas 2.2 1.0 5.2 -0.5
Sistem a B ancario 5.3
Industria  m anufacturera 5.7 0.6 1.0 4.0
R eales d/
Sector público -4.5 6.7 2.3 1.2 2.2
Em presas com erciales (ciudad de Panam á) -6.0 7.3 -8.5 -1.5 -0.7
Industria  m anufacturera (ciudad de Panam á) 2.9 -42.7 77.9 -1.5 -0.7
Sueldo m ínim o (ciudad de Panam á) -26.7 5.9 0.7 -1.5 -0.7
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del M inisterio del Trabajo y B ienestar Social, D irección G eneral de Em pleo;
C ontraloría G eneral de la R epública, D irección de Estadística y C enso, y de la C om isión B ancaria N acional. 
a / C ifras prelim inares, a  diciembre.
b / Prom edio anual resultante de la relación  entre rem uneraciones pagadas y personal empleado.
c / Se refiere sólo a los sueldos prom edio del personal nacional del sistem a bancario; excluye los del personal extranjero.
d / D eflactadas por el índice de precios al consum idor de la ciudad de Panam á.
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Cuadro 21
PANAMÁ: TASAS DE INTERÉS BANCARIO DE CORTO PLAZO a/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b /
N om inales (prom edio anual)
Captaciones
T asa preferencial (N ueva Y ork) 7.14 8.83 8.27 8.44 8.35 7.99 9.23
L ibor (Londres), depósitos en  dólares, 
seis m eses 5.10 6.00 5.70 5.80 5.50 5.60
C olocaciones c/
Préstam os agropecuarios y pesca d/ 
Préstam os al com ercio 
Préstam os a  la  industria 
Préstam os de vivienda 
































Tasa m áxim a de referencia del m ercado local 

















C olocaciones (TR M L) 8.73 7.83 8.65 2.34 4.05 -2.63 1.96
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras de la C om isión  B ancaria N acional, B anco N acional de Panam á y del Fondo 
M onetario  Internacional.
a/ Prom edio del período.
b / C ifras prelim inares.
c/ Para  préstam os de m enos de un  año.
d / C onform e a  la  ley 20/80, la C om isión B ancaria N acional fija  un  descuento para  los préstam os al sector
agropecuario, que oscila  entre 3 y 4 puntos sobre la tasa  de referencia prom edio, la cual es com pensada a las 
entidades bancarias. 
e/ D eflactadas por la  tasa de inflación (precios al m ayoreo de la  República).
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Cuadro 22
PANAMÁ: COMPOSICIÓN DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL a/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b /
Total 109 108
N úm ero de bancos 
108 103 97 89 83
O ficiales 2 2 2 2 2 2 2
C on licencia general c/ 61 59 59 58 57 54 48
Panam eños 20 26
C on licencia in ternacional d/ 29 30 29 28 26 24 25
Panam eños - - - - - - -
C on licencia de representación  e/ 17 17 18 15 12 9 8
A ctivos totales del Centro 
B ancario Internacional c/d/ 32 807 33 842
M illones de balboas 
33 542 36 202 36 578 36 985 38 047
A ctivos del sistem a bancario nacional c/ 26 535 26 746 27  264 29 733 28 495 29 532 30 885
B anca panam eña 8 297 9 249 9 757 11 264 12 789 14 579 15 405
Oficial 3 313 3 622 3 746 4 028 4 149 4 229 4 165
Privada 4 984 5 627 6 011 7 236 8 640 10 350 11 240
B ancos extranjeros 18 238 17 497 17 507 18 469 15 706 14 953 15 480
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras de la C om isión B ancaria N acional y del B anco N acional de Panam á. 
a / A l 31 de diciem bre de cada año.
b / C ifras prelim inares al 30 de septiem bre.
c / B ancos extranjeros y nacionales autorizados para  efectuar indistintam ente transacciones bancarias con
Panam á y el exterior.
d / B ancos extranjeros y nacionales autorizados para  efectuar exclusivam ente transacciones bancarias con el 
exterior, desde oficinas establecidas en Panam á. 
e / Sólo bancos extranjeros autorizados para  establecer exclusivam ente oficinas de representación  en  Panam á.
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(Saldos a fin  de año)
Cuadro 23
PANAMÁ: BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL a/
M illones de balboas Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 b / 1997 1998 1999 2000 b /
A ctivos 29 736 28 495 29 532 30 885 9.1 -4.2 3.6 4.6
Líquidos 7 933 7 000 7 058 7 508 16.9 -11.8 0.8 6.4
Efectivos 441 457 568 541 -20.1 3.6 24.3 -4.8
O tros activos líquidos 7 492 6 543 6 490 6 967 20.2 -12.7 -0.8 7.3
Internos 1 947 2 279 2 523 2 797 10.8 17.1 10.7 10.9
Externos 5 545 4 264 3 967 4 170 23.8 -23.1 -7.0 5.1
D epósitos en  bancos 7 492 6 543 6 490 6 904 20.2 -12.7 -0.8 6.4
A  la  vista 498 400 485 422 -15.9 -19.7 21.3 -13.0
A  plazo 6 994 6 143 6 005 6 482 23.9 -12.2 -2.2 7.9
Inversiones 20 481 20 201 21 243 21 846 9.9 -1.4 5.2 2.8
C artera crediticia 17 985 17 898 18 272 18 376 6.2 -0.5 2.1 0.6
Sector interno 8 295 9 829 11 086 11 553 9.6 18.5 12.8 4.2
Sector externo 9 690 8 069 7 186 6 823 3.5 -16.7 -10.9 -5.1
V alores 2 496 2 303 2 971 3 470 45.6 -7.7 29.0 16.8
O tros activos 1 322 1 294 1 231 1 531 -28.0 -2.1 -4.9 24.4
Pasivos y capital c/ 27 538 25 977 27  008 27 930 9.2 -5.7 4.0 3.4
D epósitos a  la vista 3 704 3 684 3 772 3 688 10.5 -0.5 2.4 -2.2
Particulares 987 1 116 1 140 1 172 18.6 13.1 2.2 2.8
Entidades oficiales 2 041 2 054 2 108 1 914 7.9 0.6 2.6 -9.2
Extranjeros 290 265 289 397 -2.0 -8.6 9.1 37.4
B ancos del exterior 386 249 235 205 16.3 -35.5 -5.6 -12.8
D epósitos a  plazo y ahorro 15 748 13 465 14 310 14 501 12.4 -14.5 6.3 1.3
Particulares 5 764 6 417 7 017 7 830 13.9 11.3 9.4 11.6
Extranjeros 2 865 1 771 1 692 1 863 -4.0 -38.2 -4.5 10.1
B ancos del exterior 7 119 5 277 5 601 4 808 19.4 -25.9 6.1 -14.2
O bligaciones 4 384 4 818 4 626 5 230 5.0 9.9 -4.0 13.1
O tros pasivos, capitales y reservas 3 702 4 010 4 300 4 511 0.4 8.3 7.2 4.9
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras de la  C om isión B ancaria N acional, del B anco N acional de Panam á y de la C ontraloría 
G eneral de la R epública, D irección de E stadística y Censo. 
a / Se refiere al conjunto de bancos que operan con licencia general en  el país. 
b / C ifras prelim inares. 
c / E xcluye operaciones entre bancos locales.
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PA NAM Á: C R ÉD ITO S C O N C ED ID O S PO R  EL SISTEM A  BA N C A R IO  
N A C IO N A L PO R  A C TIV ID A D  E C O N Ó M IC A
Cuadro 24
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Saldos en m illones de balboas
Total 18 758 20 941 20 579 21 159 22 764 21 890 21 498
Internos 6 524 7 156 7 570 8 295 9 828 11 085 11 555
Sector público 1 104 1 036 1 096 1 083 1 044 922 751
Sector privado 5 420 6 120 6 474 7 212 8 784 10 163 10 804
A gricultura 124 130 137 129 129 119 148
G anadería 144 161 155 150 139 154 157
Pesca 25 25 28 27 32 34 34
M inas y canteras 21 14 13 11 12
Com ercio 2 394 2 671 2 568 2 896 3 426 3 714 3 820
Industria 286 367 371 415 463 502 508
V ivienda 1 334 1 493 1 649 1 844 2 124 2 432 2 750
O tras construcciones 150 187 297 278 230 227 264
Personales 748 849 948 1 097 1 541 2 020 2 300
Establecim ientos financieros y seguros 215 237 300 362 687 950 811
Externos 12 234 13 785 13 009 12 864 12 936 10 805 9 943
Tasas de crecim iento
Total 18.9 11.6 -1.7 2.8 7.6 -3.8 -1.8
Internos 10.4 9.7 5.8 9.6 18.5 12.8 4.2
Sector público -6.8 -6.2 5.8 -1.2 -3.6 -11.7 -18.5
Sector privado 14.8 12.9 5.8 11.4 21.8 15.7 6.3
A gricultura 14.8 4.8 5.4 -5.8 0.0 -7.8 24.4
G anadería 23.1 11.8 -3.7 -3.2 -7.3 10.8 1.9
Pesca 47.1 0.0 12.0 -3.6 18.5 6.3 0.0
M inas y canteras -33.3 -7.1 -15.4 9.1
Com ercio 14.8 11.6 -3.9 12.8 18.3 8.4 2.9
Industria 8.7 28.3 1.1 11.9 11.6 8.4 1.2
V ivienda 12.8 11.9 10.4 11.8 15.2 14.5 13.1
O tras construcciones 20.0 24.7 58.8 -6.4 -17.3 -1.3 16.3
Personales 16.9 13.5 11.7 15.7 40.5 31.1 13.9
Establecim ientos financieros y seguros 16.8 10.2 26.6 20.7 89.8 38.3 -14.6
Externos 24.0 12.7 -5.6 -1.1 0.6 -16.5 -8.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Comisión Bancaria Nacional y de informes del Banco Nacional
de Panamá.
a/ Cifras preliminares, saldos a septiembre.
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Cuadro 25
PANAMÁ: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de balboas Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Ingresos totales 1 641.2 1 737.0 1 918.9 1 952.4 7.8 5.8 10.5 1.7
2. Ingresos corrientes 1 575.2 1 663.3 1 908.9 1 933.4 3.9 5.6 14.8 1.3
Ingresos tributarios 1 083.6 1 104.1 1 211.2 1 120.1 10.1 1.9 9.7 -7.5
D irectos 510.3 454.9 568.1 546.9 14.1 -10.9 24.9 -3.7
Indirectos 573.3 649.2 643.1 573.2 6.9 13.2 -0.9 -10.9
Sobre el com ercio exterior b / 219.0 251.4 240.0 9.5 14.8 -4.5
Ingresos no tributarios c/ 491.6 559.2 697.7 813.3 -7.8 13.8 24.8 16.6
3. O tros ingresos 66.0 73.7 10.0 19.0 982.0 11.7 -86.4 90.0
Ingresos de capital 2.5 1.4 3.2 1.2 66.7 -44.0 128.6 -62.5
D onaciones 63.5 72.3 6.8 17.8 1 280.4 13.9 -90.6 161.8
4. G astos corrientes 1 509.4 1 798.0 1 754.9 1 909.5 5.1 19.1 -2.4 8.8
R em uneraciones 591.3 634.3 581.7 642.0 4.1 7.3 -8.3 10.4
Otros 918.1 1 163.7 1 173.2 1 267.5 5.8 26.8 0.8 8.0
G astos de operación 235.9 333.6 265.3 219.7 48.5 41.4 -20.5 -17.2
Transferencias corrientes 376.3 430.7 429.0 493.6 23.7 14.5 -0.4 15.1
Intereses y gastos de la deuda 305.9 399.4 478.9 554.2 -24.5 30.6 19.9 15.7
5. A horro  corriente (1-4) 65.8 -134.7 154.0 23.9
6. G astos de capital 211.7 236.1 229.0 167.8 10.1 11.5 -3.0 -26.7
Inversión real 130.7 188.8 164.7 48.7 44.5 -12.8
O tros d/ 81.0 47.3 64.3 -22.3 -41.6 35.9
Inversión financiera 6.8 6.6 1.6 -86.9 -2.9 -75.8
Transferencias de capital 74.2 40.7 62.7 41.9 -45.1 54.1
7. G astos to tales (4+6) 1 721.1 2 034.1 1 983.9 2 077.3 5.7 18.2 -2.5 4.7
8. D éficit o superávit fiscal (1-7) -79.9 -297.1 -65.0 -124.9
9. F inanciam iento del déficit 80.0 297.1 65.0 124.9
Financiam iento interno neto -97.2 -130.9 -131.1 -43.1
Crédito recibido 234.5 45.2 80.4 0.3
M enos am ortización 240.8 289.0 261.1 268.1
C olocación de bonos 63.0 224.5 139.9 224.7
O tras fuentes e/ -153.9 -111.6 -90.3
Financiam iento externo neto 177.2 428.0 196.1 168.0
Crédito recibido 709.0 571.1 384.8 380.8
M enos am ortización 595.3 215.4 195.5 230.6
O tras fuentes 63.5 72.3 6.8 17.8
R elaciones (porcentajes)
A horro  corriente/gastos de capital 31.1 -57.1 67.2 14.2
D éficit fiscal/gastos corrientes 5.3 16.5 3.7 6.5
D éficit fiscal/gastos totales -4.6 -14.6 -3.3 -6.0
Ingresos tributarios/PIB 12.5 11.8 12.7 11.3
G astos totales /PIB 19.9 21.8 20.8 21.0
D éficit fiscal/PIB 0.9 3.2 0.7 1.3
Financiam iento interno/déficit -121.7 -44.1 -201.7 -34.5
Financiam iento externo/déficit 221.8 144.1 301.7 134.5
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras de la C ontraloría  G eneral de la R epública y del M inisterio de Planificación  y 
Po lítica  Económ ica. 
a / C ifras prelim inares.
b / D ebido a  una  m odificación contable, a  partir de 1993, los im puestos sobre la  venta de productos derivados del petróleo 
se incluyeron dentro de los tributos sobre im portaciones. 
c / Incluye otros ingresos corrientes. 
d / E xcluye gastos de am ortización de deuda.
e / Incluye recuperaciones de préstam os, saldo en caja y bancos, y discrepancia entre el déficit registrado y el 
financiam iento obtenido.
